




   Plantada há apenas cinco anos em meio à comunidade 
científica da FEItuverava, a Revista Nucleus emergiu como um simples 
lampejo, cujos sentimentos puros e sólidos de seus protagonistas têm-na 
firmado como uma luz incandescente respeitada e admirada por todos. 
 
   Um dos termômetros para medir a expectativa de 
crescimento de um país é pela sua quantidade de trabalhos científicos 
produzidos e levados a efeito. Em contrapartida, inúmeros trabalhos estão 
arquivados e mofando em bibliotecas de todo o mundo sem que o setor 
público ou privado tenha oportunidade de inteirar-se de seus proveitos e 
benefícios. 
 
   A Nucleus vem procurando cumprir seu papel, criando 
mais um canal de divulgação não apenas dos trabalhos de seus docentes e 
discentes, como também, trabalhos outros de autores de outras instituições 
de ensino superior. 
 
   Comungando sempre os mesmos ideais desde a sua 
criação e numa demonstração de arrojo, a Diretoria da FEItuverava, 
juntamente com os editores e colaboradores da Nucleus, lançam-na agora 
na era digital, disponibilizando seus artigos em um portal via internet aos 
estudiosos e educadores.  
 
   Com esta edição, a Nucleus, mais uma vez, desfila 
diante da curiosidade científica com novos trabalhos, na tentativa sempre 
de semear bons frutos.   
    
 
     Roberto Mirandola 
 
*Nota dos Editores 
 Roberto Mirandola, advogado, foi Presidente no período de  1987 a 
1991e atualmente participa como Conselheiro da Fundação Educacional de 
Ituverava.  
 Os editores agradecem as palavras de apoio e incentivo, que faz com 
que se dediquem, cada vez mais, em produzir, com zelo, um periódico que 
prima pelos critérios de qualidade que o faz ser reconhecido pela 
comunidade científica. 
                                                             
